Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Cusani Confalonieri Nob. Ferdinando da Milano il giorno 12 Dicembre 1842 alle ore 2 dopo mezzodì by Cusani Confalonieri, Ferdinando


ARGOMENTI
DI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
DA MILANO
IL  GIORNO 12 DICEMBRE l 8 4 s  
ALLE ORE 2 DOPO MEZZODÌ.
P A V I A .Nella Stamperia Fusi é Cornp.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1 . Danno recato da molti.
2. Precario.
3 . Deposito miserabile.
4. Podestà patria.
DIRITTO DELLE GENTI.
5. Diritto volontario.
6 . Trattato di pace.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Pene infamanti.
8. Grave ferimento.
4STATISTICA.
9. Popolazione degli Stati componenti la 
Confederazione germanica.
10. Navigazione fluviale nella Russia.
11 . Numero degli Ebrei nella Monarchia 
Austriaca.
12. Esportazione dei prodotti rurali dal- 
1’ Ungheria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 3. Consuetudine contraria alla legge.
1 4. Stato di famiglia.
15». Cauzione nell’ usufrutto.
1 6. Sostituzione reciproca dei coeredi.
1 7. Stipulazione.
1 8. Successione intestata nel feudo ere-* 
ditario.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Quomodo cessare possit vis obligandi 
legum ecclesiasticarum.
20. Decretales Clementinae.
2 1 . Jus inspectionis Pontifici competens.
22. Primates medii aevi.
23. Beneficiorum divisio.
24. Lex amortizationis in ditionibus Au-
striacis.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
2 5 . Effetti della convalidazione di un ma­
trimonio.
26. Frutti industriali.
27. Testamento fatto sul mare durante un 
viaggio.
28. Sostituzione ordinata in una donazione
tra vivi.
29. Spese da soddisfarsi alla famiglia di 
una persona uccisa.
30. Interessi di mora.
DIRITTO COMMERCIALE.
31 . Persone escluse dall’ esercizio della
mercatura.
32. Complimentario.
33 . Doveri del traente.
34, Duplicati e copie della lettera di 
cambio.
35>. Diritti dell’ assicurato.
36. Contratto di accomenda.
POLITICA NATURALE.
3 7. Censura della stampa periodica.
38. Colonie agricole.
39. Trasformazioni dei capitali.
40. Coltivazione libera e coltivazione ser­
vile.
4 1 . Monete di rame.
6
7POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni commesse da fo­
restieri.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
4 3. Fori legalmente prorogati.
44. Massime fondamentali del processo ci­
vile.
45. Prova giuridica.
46. Esecuzione sulle cose mobili.
47. Inventario di un’ eredità.
48. Qualità richieste neìF aspirante ai No­
tariato.



